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Oheisissa taulukoissa esitetään kalenterivuotta 1981 koskevat  
yksityisluontoisten  metsien raakapuun  kanto-  ja hankintahinnat 
piirimetsälautakuntien  alueittain ja lääneittäin. Raakapuun  hin  
tatilasto on laadittu metsäveroperusteiden  määrittämistä  varten 
kerätystä  hinta-aineistosta. Verotuslain (980/79) mukaan ovat  
raakapuun  ostajat  tai niiden järjestöt  velvollisia ilmoittamaan 
Metsäntutkimuslaitokselle kuntakohtaiset tai kantohinta-alueit  
taiset keskihinnat ostamistaan puutavaralajeista  ja näitä vas  
taavat kauppojen  lukumäärät. Ilmoittamisvelvollisuus  koskee jo  
kaista raakapuun  ostajaa,  joka on  puolivuotiskauden  aikana osta  
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nut yli 2 000 m raakapuuta.  Hinta-aineistoa on  kalenterivuodelta 
1981 saatu yhteensä  220 puunostajalta.  Ostamiaan raakapuumääriä  
ostajat  eivät ole velvollisia  ilmoittamaan. Tilaston keskihinnat  
ovat siten kauppojen  lukumäärillä painotettuja.  
Valtaosa tilaston  kattamasta raakapuusta  on ostettu varsinaisilta 
yksityismetsänomistajilta,  joten tilasto kuvaa lähinnä yksityis  
metsien kanto- ja hankintahintoja.  Tilasto käsittää kuitenkin 
myös  kuntien,.,  seurakuntien,  osuuskuntien ym. yhteisöjen  metsistä  
ostetun raakapuun  sekä vähäisen määrän valtion metsistä ostettua 
raakapuuta.  Tilaston hinnat ovat  kaupantekohetken  hintoja. Kanto  
hinnat ovat pystykauppojen  ja hankintahinnat hankinta- ja käteis  
kauppojen hintoja. 
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kanto-
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1981
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A.
Mäntytukit-
Pine
logs
 
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
Pml-alue  FB-District  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
126,10 
105,10  
120,60 
163,40 
184,10  
171,10 
1.
Helsingin  
158,10  
164,60 
162,80 
192,50  
204,20  
197,40  
2.
Lounais-Suomen  
178,60 
183,40  
181,80 
200,50  
208,90  
203,60  
3.
Satakunnan  
178,20 
185,20  
182,70  
202,70  
209,00  
205,10  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
172,70 
178,10  
176,70 
193,50  
200,80  
197,70  
5.
Pirkka-Hämeen
170,10  
178,10 
176,20 
193,20  
203,10  
198,20  
6.
Itä-Hämeen  
165,00 
177,80  
175,40  
186,10 
199,10  
195,00  
7.
Etelä-Savon  
165,90 
175,70  
173,90  
181,30  
193,30 
190,00  
8.
Etelä-Karjalan  
164,30 
177,60 
175,30  
179,60 
197,10  
191,50  
9.
Itä-Savon
168,40 
173,10  
172,20  
182,20  
192,50  
190,10  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
155,50  
162,00 
161,10 
171,50  
184,10  
181,40  
11.
Pohjois-Savon
159,40  
172,70  
170,40  
174,80 
188,30  
184,40  
12.
Keski-Suomen  
171,10 
183,60 
180,60 
183,70  
200,70  
194,60  
1J.
Etelä-Pohjanmaan  
167,10 
184,10  
175,40  
191,30 
203,10  
194,40  
14.
Vaasan  
157,50  
162,20  
159,30  
181,80  
183,90  
182,20  
15.
Keski-Pohjanmaan  
156,00 
177,80  
169,10 
177,10  
197,40  
186,30  
16.
Kainuun  
144,10  
157,40  
155,70 
163,40 
180,40  
175,80  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
143,70 
157,30  
154,40  
171,00  
180,30  
176,40  
18.
Koillis-Suomen
127,50  
144,10  
139,50  
162,40 
171,80  
168,00  
19.
Lapin  
124,40  
134,90 
132,80  
151,00  
163,70 
159,10  
0-1
5.
Etelä-Suomi  South-Finland  
166,
60
 
176,10 
173,80  
188,60 
196,70 
193,00  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
134,00 
149,10  
146,00 
161,80 
174,00  
169,60  
0-19.
Koko
maa
 Whole
country  
162,80 
172,30  
170,00  
186,10 
193,50 
190,20  
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-
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JATKOA-  CONTINUATION
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cu.m
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B.
Kuusitukit-
Spruce
logs
 
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery-
 
prices  
Pml-alue  FB-Bistrict  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0•
Ahvenanmaa  
124,10 
106,80  
118,70  
154.20  
164,90 
158.40  
1.
Helsingin  
145,00 
147,90  
147,10  
180,70  
184,50  
182,30  
2.
Lounais-Suomen  
167,50 
162,10 
164,00 
189,10 
190,70  
189,60 
3.
Satakunnan  
1 
167,
70
 
164,20 
165,50 
193.10  
191,70  
192,60 
4.
Uudenmaan-Hämeen  
156,60  
154,80  
155,20  
180,30  
181,80 
181,00  
5.
Pirkka-Hämeen
156,10 
154,90 
155,20  
182.40  
184,90  
183,60  
6.
Itä-Hämeen  
145,90 
149,40  
148,80  
170,10 
176,60 
174.50  
7.
Etelä-Savon  
138,00 
142.30 
141,
60
 
160,30  
169,10 
166,90  
8.
Etelä-Karjalan  
138,30 
146,20 
144.90  
163,40  
173.50  
170,50  
9.
Itä-Savon
135,10  
139,00  
133.30  
156,60  
166,30 
164,30  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
125,80  
131,20  
130,40  
151.00  
160,
80
 
158.70  
11.
Pohjois-Savon
135,10  
140,90 
139,90  
156,
10
 
165,80 
162,90  
12.
Keski-Suomen  
143,90  
148,40  
147,30  
165,70 
175,50 
172,00  
13»
Et
elä-Poh
j
anmaan
 
152,30 
154,80  
153,40  
178,10  
179,10  
178,30  
14.
Vaasan  
144,60  
146,
60
 
145,30  
172,70 
170,00  
172,10  
15.
Keski-Pohj
anmaan
 
134,70  
142,30  
138,90  
160,
40
 
171.50  
165,00 
16.
Kainuun  
110,30  
118,90  
117.90  
138.50  
151.60 
148,90  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
115,10  
122,80  
121,20 
149,30  
153.50  
151.80  
18.
Koillis-Suomen
97,10  
107,40  
104.60 
138,40  
142.20  
140,80  
19•
Lapin  
97,70  
106,60 
.104,80  
130,40  
144.00  
139.70  
0-15.
Etelä-Suomi  South—Finland  
147,40  
146,70 
146,90 
176.00 
174.90  
175,40  
16-19»
Pohjois-Suomi  North-Finland  
103,30 
113,80 
111,70  
139.60  
148,10  
145.40  
0-19-
Koko
maa
 Whole
country  
143,20  
142,70  
142,80 
174,10  
172,30  
173,20  
JATKTJTJ-
C0NT.
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C.
Havutukit
keskimäärin
-
Coniferous
logs,
averages
 
Kantohinnat
-
Stumpaga
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
Pml-alue  FB-Di
strict  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
125,20  
106,00 
119,70  
159,10  
174,60  
165,00 
1.
Helsingin  
151,50  
156,20 
154,90  
186,90  
194,80  
190,20 
2.
Lounais-Suomen  
173,10  
173,00 
173,10  
194,80  
200,30  
196,80 
3.
Satakunnan  
173,10 
175,30 
174,50  
197,90  
200,
80
 
199,00  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
164,50 
166,30 
165,80 
185,50  
190,10  
188,00  
5.
Pirkka-Hämeen
162,90  
166,70 
165,
BO
 
187,20  
193,60 
190,30  
6.
Itä-Hämeen  
155,60 
164,10 
162,50  
177,60 
187,70  
184,50  
7.
Etelä-Savon  
154,70 
161,40 
160,20  
173,40 
183,20  
180,60  
8.
Etelä-Karjalan  
153,60 
164,30 
162,50 
173,00  
186,90  
182,60 
9.
Itä-Savon
156,10 
158,90  
158,40 
173,30  
182,
40
 
180,40 
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
142,40 
148,00  
147,20 
162,20 
173,50  
171,10  
11.
Pohjois-Savon
147,40  
156,90 
155,30  
164,40 
176,10  
172,70  
12.
Keski-Suomen  
158,70  
167,50  
165,40 
174,50  
187,90  
183,10  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
160,30 
172,00  
165,80  
185,10  
193,10  
187,10  
14.
Vaasan  
(
150,60 
154,40  
151,90  
177,00  
176,80  
177,00  
15.
Keski-Poh
janmaan
147,70 
165,50  
158,10 
170,40  
187,80 
178,00 
16.
Kainuun  
132,00  
142,10  
140,80  
155,80  
169,10  
165,80 
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
132,90 
143,90  
141,60  
164,20 
171,60  
168,50 
18.
Koillis-Suomen
113,20  
126,80 
123,00 
152,90  
159,50  
156,90 
19.
Lapin  
113,60 
123,30  
121,40  
145,30  
157,40  
153,20  
0-15*
Etelä-Suomi  South-Finland.  
157,60 
162,60 
161
,40
 
182,
40
 
186,40 
184,60 
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
121,30 
134,50  
131,80 
154,60 
164,60  
161,20 
0-19.
Koko
maa
 Whole
country  
153,80 
158,90  
157,60 
180,40 
183,80 
182,30 
JATKOT
-
COHT.
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1.
JATKOA-  CONTINUATION
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
barl
D.
Lehtitukit
-
Broadleaved
logs
 
Kantohinnat
-
S
turnpage
prices
 
Hanki]  
itahinnat
-
Delivery
 
prices  
Pml-alue  FB-District  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
85,00  
85,00  
114,10  
114,10  
1.
Helsingin  
153,30  
135,20  
134,70  
150,40  
165,90 
153,30  
2.
Lounais-Suomen  
131,90 
134,70  
133,90  
153,30  
164,40 
156,70  
3.
Satakunnan  
129,30 
134,90  
133,00  
151,80  
160,50 
154,60  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
139,90 
146,10 
144,50  
162,70 
175,70  
169,50  
5.
Pirkka-Hämeen
135,10  
143,20  
141,60 
161,00 
170,60 
165,60  
6.
Itä-Hämeen  
144,00 
156,10 
154,00  
160,90 
181,80 
175,10  
7.
Etelä-Savon  
149,60 
157,60 
156,30  
164,00 
179,60 
175,70 
8.
Etelä-Karjalan  
143,60  
154,50  
152,90  
157,70  
179,10  
172,40 
9.
Itä-Savon
154,60 
161
,80
 
160,50 
164,90 
181,00  
177,70  
10.
Pohjois-Karjalan  
137,40 
147,50 
146,10  
159,20  
173,10  
170,40  
11.
Pohjois-Savon
147,00 
154,90 
153,70  
165,70 
175,50 
173,00  
12.
Keski-Suomen  
143,60 
150,90  
149,20  
162,90 
175,30  
171,20 
13.
Etelä-Pohjanmaan  
129,00 
137,00  
132,50 
146,40 
161,50 
148,80  
14.
Vaasan  
117,60 
124,00  
120,
10
 
138,60  
146,00 
139,90  
15.
Keskl-Pohjanmaan  
125,10  
136,70 
131,50  
145,40  
161,30 
151,60  
16.
Kainuun  
113,80 
122,90  
122,10  
134,40  
149,60 
144,30  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
110,60 
127,50  
121,90 
147,10  
149,
10
 
147,90 
18.
Koillis-Suomen
141,60 
141,60  
19•
Lapin  
48,50  
48,50  
92,10  
92,10  
0-15.
Etelä-Suomi  South-Finland  
140,60 
151,10  
149,00  
156,40 
175,90  
168,10  
16—1
9-
Pohjois-Suomi  North-Finland  
94,40  
124,60 
117,10 
142,50  
147,30  
145,20  
0-1
9•
Koko
maa
 Whole
country  
148,80 
156,30  
175,80  
168,00  
140,30 
151,00  
JATKUU-
CONT.
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1.
JATKOA-  CONTINUATION
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
E.
Kuusikuitupuu
-
Spruce
pulpvood
 
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankin
1
 
;ahinnat
-Delivery
prices
 
Pml-alue  FB-District  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
YII-XIl/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
54,80  
53,20  
54,30  
125,70 
154,90  
137,00  
1.
Helsingin  
68,30  
79,70  
76,50  
127,60 
148,
60
 
138,00 
2.
Lounais-Suomen  
77,90  
85,20  
82,90  
123,10  
143,60 
132,00  
3.
Satakunnan  
78,20  
86,60  
83,60  
123,90 
143,10 
132,50  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
76,40  
83,90  
81,90  
122,30  
144,10  
134,30 
5.
Pirkka-Hämeen
73,40  
82,60  
80,30  
120,50  
143,20  
132,70 
6.
Itä-Hämeen  
71,00  
81,30  
79,30  
119,00  
142,70  
134,80  
7.
Etelä-Savon  
69,20  
80,70  
78,90  
116,70 
140,60 
135,10  
8.
Etelä-Karjalan  
70,10  
82,80  
80,90  
120,50  
145,10  
137,60 
9.
Itä-Savon
69,20  
79,80  
78,10  
115,30  
141,20  
136,00 
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
64,70  
75,40  
74,00  
113,00  
139,10  
133,70  
11.
Pohjois-Savon
69,40  
80,10  
78,30  
115,30  
139,20  
132,00  
12.
Keski-Suomen  
73,30  
83,10  
80,70  
119,10  
142,70  
134,50  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
75,50  
88,80  
82,00  
124,90  
144,10  
131,90  
14.
Vaasan  
75,50  
82,70  
78,00  
127,70 
144,30  
132,20  
1 
15.
Keski-Pohjanmaan  
72,80  
85,80  
79,90  
122,70  
142,30  
131,00  
16.
Kainuun  
58,70  
73,80  
72,10  
112,40  
138,10  
131,70  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
61,80  
75,00  
72,30  
115,90  
136,90 
129,90  
18.
Koillis-Suomen
55,50  
67,40  
63,60  
108,40  
124,90  
118,70  
19-
Lapin  
55,10  
67,40  
65,10  
109,30  
133,30  
125,50  
0-15-
Etelä-Suomi  South-Finland  
73,10  
81,80  
79,70  
122,10  
142,50  
133,70  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
57,20  
70,80  
67,90  
111,70  
134,30  
127,30  
0-19,
Koko
maa
 Whole
country  
71,10  
80,30  
78,10  
121,30  
141,50  
133,00  JATKOT-
CONT.
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1.
JATKOA-  CONTINUATION
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
barl
 
F.
Mäntykuitupuu  
Pine
pulpvood  
Kantohinnat
-
Stumpage
pricea
 
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
Pml-alue  FB-Diatrict  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XXX/81  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
50,10  
46,40  
49,10  
115,40  
144,90  
126,60 
1.
Helsingin  
68,00  
79,00  
75,90  
121,00  
138,90 
128,80  
2.
Lounais-Suomen  
76,00  
83,80  
81,30  
116,10  
135,60 
125,10  126,20 
3.
Satakunnan  
76,80  
86,00  
82,90  
117,60  
135,40  
4.
Uudenmaan
-Häneen
 
73,40  
82,40  
80,00  
114,50  
135,70  
126,80  
5.
Pirkka-Hämeen
71,20  
81,30  
78,90  
114,10  
134,90  
126,00 
6.
Itä-Hämeen  
69,60  
80,60  
78,50  
112,10  
134,40  
127,50  
7.
Etelä-Savon  
68,60  
80,40  
78,40  
110,40  
133,60  
128,00  
8.
Etelä-Karjalan  
72,10  
85,00  
83,00  
11
6,40  
140,30  
133,40  
9.
Itä-Savon
69,30  
79,80  
77,80  
110,80  
134,90  
129,80  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
64,10  
75,30  
73,80  
107,10 
131,60  
126,50 
1
1.
Pohjois-Savon
69,70  
80,10  
78,40  
109,10  
132,30  
125,70  
12.
Keaki-Suomen  
73,00  
83,10  
80,70  
113,20  
134,90  
127,80 
13.
Etelä-Pohjanmaan  
75,00  
88,50  
81,70  
119,50  
136,90 
126,60 
14.
Vaasan  
75,20  
82,80  
78,10  
121,80 
136,10 
126,40 
15.
Keski-Pohjanmaan  
72,50  
86,20  
80,00  
117,30  
134,90  
125,10  
16.
Kainuun  
51,80  
65,60  
63,90  
97,90  
121,80  
115,20  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
61,40  
74,70  
71,80  
108,80 
129,10  
122,00  
18.
Koillis-Suomen
56,10  
70,20  
65,50  
104,00  
122,80  
115,30  
19.
Lapin  
54,30  
65,00  
62,90  
102,30  
123,30  
116,30 
0-15*
Etelä-Suomi  South-Finland  
72,00  
81,60  
79,30  
115,80  
135,30  
127,50  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
56,30  
68,70  
66,00  
103,70  
124,40  
117,40  
0-1
9.
Koko
maa
 Whole
country  
69,90  
79,70  
77,30  
114,40  
133,70 
126,20 
JA 
ATKUTJ
-
CONT.
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 JATKOA- CONTINUATION
8  
mk/k-m
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
barl
G.
Lehtikuitupuu  
Broadleaved
pulpvood
 
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
 
prices  
Pml-alue  FB-District  
I-VI/81  
VII—XII/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
52,10  
38,90  
33,40  
98,20  
125,10  
108,10  
1.
Helsingin  
55,00  
62,40  
60,00  
102,60 
11
8,
40
 
112,10  
2.
Lounais-Suomen  
57,60  
64,80  
62,90  
103,30  
129,40  
120,10  
3.
Satakunnan  
60,30  
68,20  
66,20  
102,40  
121,90  
115,10  
4.
Uudenmaan-Hämeen  
56,00  
65,50  
63,30  
97,80  
115,80  
110,00 
5.
Pirkka-Hämeen
55,40  
67,10  
64,70  
101,60  
118,90  
113,20  
6,
itä-Hämeen  
55,60  
67,10  
65,10  
106',
80
 
122,00  
118,60 
7.
Etelä-Savon  
55,10  
66,30  
64,60  
98,20  
120,30  
116,00 
8.
Etelä-Karjalan  
58,10  
68,50  
67,00  
102,30  
123,00  
118,20  
9.
Itä-Savon
56,70  
66,30  
64,70  
97,10  
11
8,
60
 
115,00  
10.
Pohjois-Kar
jalan
 
52,80  
62,40  
61,20  
94,10  
114,70  
110,80  
11.
Pohjois-Savon
55,40  
64,70  
63,20  
97,20  
115,20  
111,40 
12.
Keski-Suomen  
59,10  
68,80  
66,60  
105,60 
121,60  
117,40  
13.
Etelä-Pohjanmaan  
61,40  
71,70  
66,60  
105,00  
123,20  
113,20  
14.
Vaasan  
63,50  
69,60  
65,90  
110,00  
125,00  
115,30 
15.
Keski-Pohjanmaan  
57,40  
69,50  
63,80  
103,20  
120,00  
112,20  
16.
Kainuun  
43,80  
56,40  
55,20  
80,80  
108,60  
101,50  
17.
Pohjois-Pohjanmaan  
47,40  
57,20  
55,20  
99,90  
111,70 
108,20 
18.
Koillis-Suomen
34,40  
49,50  
46,30  
83,10  
105,80  
101,10  
19.
Lapin  
40,10  
50,30  
48,70  
105,20  
112,20  
110,20  
0-1
5•
Etelä-Suomi  South-Finland  
57,30  
66,40  
64,50  
102,40  
119,70 
114,50  
16-19.
Pohjois-Suomi  North-Finland  
41,40  
53,50  
51,40  
96,30  
110,30  
106,50 
0-19.
Koko
maa
 Vfhole
country  
55,70  
64,80  
62,80  
101,70  
118,50  
113,50 
9 
2.
Yksityisluontoisten
metsien
keskimääräiset
kanto-
ja
hankintahinnat
kalenterivuonna
1981
lääneittäin
 
Average
stumpage
and
delivery
prices
in
private
forests
in
the
calendar
year
1931
by
counties
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bar]
A.
Mäntytukit-
P:
 
.ne
logs  
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
prices
 
Lääni  County  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
126,10 
105,10  
120,60 
163,40 
184,10  
171,10  
1.
Uudenmaan  
168,70 
173,20 
171,90 
192,90  
200,40  
196,60  
2.
Turun
ja
Porin
 
177,80 
183,10 
181,30  
201,10  
208,
40
 
203,80  
3.
Hämeen  
169,30 
178,50 
176,40 
190,90  
202,70  
197,70  
4.
Kymen  
164,50 
177,40 
175,20  
180,00  
196,70  
191,50  
5.
Mikkelin  
166,40 
175,30 
173,70 
182,00  
193,90  
190,70  
6.
Kuopion  
159,40  
172,70  
170,40  
174,80  
188,30  
184,40  
7.
Pohjois-Kar
jalan
 
156,20 
162,60  
161,60 
172,10  
184,40 
181,70  
8.
Vaasan  
162,00 
179,60 
170,80  
187,00 
197,70 
189,80  
9.
Keski-Suomen  
170,80  
182,60 
179,90  
183,40  
199,90  
194,30  
10.
Oulun  
t
145,60  
158,10  
155,20  
169,50  
181,40  
177,00  
11.
Lapin  
124,70 
136,40  
133,80  
153,70 
164,50  
160,40 
Etelä-Suomi  South-Finland  
166,60 
176,10 
173,80 
188,60 
196,70  
193,00  
Pohjois-Suomi  North-Finland
134,00  
149,10  
146,00 
161
,80
 
174,00  
169,
60
 
Koko
maa
 Whole
country
I
 
162,80 
172,30 
170,00  
186,10 
193,50  
190,20 
luom.
Kantohinnat
ovat
pyi
 
itykauppojen
ja
hank;
 
.ntahinnat
hankinta-
 
ja
käteiskauppojen  
hintoja.  
JATKUU
-
CONT.
 
2.
 JATKOA-
CONTINUATION
10 
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
barl
B.
Kuusitukit
-
Spruce
logs
 
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankin-  
■ahinnat
-
Delivery
 
prices  
Lääni  Covin
ty
 
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XIl/81  
I-VI/81  
VII-XII/81  
I-XIl/81  
0.
Ahvenanmaa  
124,10 
106,80 
118,70  
154,20  
164,90 
158,40  
1.
Uudenmaan  
151,90  
151,90  
151,90  
179,60  
181,60  
180,50  
2.
Turun
ja
Porin
 
166,70 
162,30  
165,90  
191,10  
190,60 
190,90  
5.
Hämeen  
154,40  
154,10  
154,20  
178,60 
185,40  
181,20  
4.
Kymen  
159,10  
146,50 
145,10  
163,70 
175,40 
170,60 
5.
Mikkelin  
157,20  
141,70  
141,00  
160,00 
168,60 
166,60 
6.
Kuopion  
155,10 
140,90  
159,90  
156,10 
165,80 
162,90 
7.
Pohjois-Kar
jalan
 
126,10 
151,40  
150,60 
151,20  
160,90  
158,80 
8.
Vaasan  
147,30 
150,90  
148,80 
175,10  
175,10  
175,10 
9.
Keski-Suomen  
143,60 
148,10  
147,10  
165,60 
175,10  
171,90  
10.
Oulun  
117,50 
121,50  
120,60 
148,10  
152,80  
151,20  
11.
Lapin  
96,40  
105,40  
105,40  
154,00  
145,40  
140,10  
Etelä-Suomi  South-Finland  
147,40 
146,70 
146,90 
176,00 
174,90 
175,40  
Pohjola-Suomi  North-Finland
105,30  
113,80  
111,70  
139,60 
148,10  
145,40  
Koko
maa
 Whole
country-  
143,20 
142,70 
142,80  
174,10 
172,50 
175,20 .TKTTO
-
CONT.
 
2.
 JATKOA- CONTINUATION
11 
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
 
C.
Havutukit
keskimäärin-Coniferous
logs,
averages
 
Kantohinnat
-Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
 
prices  
Lääni  County  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
125,20  
106,00 
119,70  
159,10  
174,60 
165,00 
1.
Uudenmaan  
160,
10
 
162,30 
161,60  
185,50 
190,30  
187,80 
2.
Turun
ja
Porin
 
172,30 
173,10  
172,90  
196,
10
 
200,10  
197,50  
3.
Hämeen  
161,80  
166,40 
165,30 
183,90  
192,30  
188,60 
4.
Kymen  
154,10  
164,20 
162,50  
173,40 
186,80  
182,70 
5.
Mikkelin  
154,30  
160,
80
 
159,80  
173,80 
183,40  
180,90  
6.
Kuopion  
147,40  
156,90 
155,30 
164,40 
176,10  
172,70  
7.
Pohjois-Karjalan  
143,20 
148,50  
147,70  
162,80 
173,90  
171,50  
8.
Vaasan  
155,10  
168,20 
161,20  
181,30  
188,00  
183,00  
9.
Keski-Suomen  
159,40  
166,80 
164,90 
174,30  
187,40  
182,90  
10.
Oulun  
134,20  
143,20  
141,10  
162,00 
170,40  
167,40 
\  
11.
Lapin  
112,50  
123,10  
120,70 
147,40  
157,40  
153,70 
Etelä-Suomi  South-Finland  
157,60  
162,60 
161,40 
182,40  
186,40  
184,60 
Pohjois-Suomi  North-Finland
121,30  
134,50  
131,80 
154,60  
16<l,
60
 
161,20 
Koko
maa
 Whole
country  
153,80  
158,90  
157,60  
180,40 
183,80  
182,30  JATKOT
-
CONT,
 
2.
 JATKOA- CONTINUATION
12 
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bar]
 
D.
Lehtitukit-
Broadleaved
logs
 
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
 
prices  
Lääni  County  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
O.
Ahvenanmaa  
85,00  
85,00  
114,10  
114,10  
1.
Uudenmaan  
140,60 
145,10  
143,90 
153,10 
170,90  
158,40  
2.
Turun
ja
Porin
 
130,00 
134,90  
133,40  
153,10  
161,70 
155,80  
3.
Hämeen  
137,90  
146,60 
144,70  
162,50 
175,40  
169,60 
4.
Kymen  
144,20  
154,50  
153,00 
156,80 
179,30  
172,40  
5.
Mikkelin  
150,90  
159,60 
158,20  
165,00 
180,80  
177,10 
6.
Kuopion  
147,00 
154,90  
153,70  
165,70 
175,50  
173,00 
7.
Pohjois-Kar
jalan
 
138,20 
148,00  
146,60 
159,80  
173,40  
170,80  
8.
Vaasan  
122,90 
131,70 
126,70 
143,10  
154,40  
145,00  
9.
Keski-Suomen  
144,30 
151,70  
150,10  
163,30 
176,20 
172,20  
10.
Oulun  
123,90  
130,60 
128,40  
146,30 
158,00  
152,00  
11.
Lapin  
43,50  
48,50  
116,80 
116,80 
Etelä-Suomi  South-Finland  
140,60 
151,10  
149,00  
156,40 
175,90  
168,10 
Pohjois-Suomi  
N
or
th-Pinl
and
94,40  
124,60 
117,10  
142,50  
147,30  
145,20  
Koko
maa
 Whole
country  
140,30 
151,00  
148,80  
156,30  
175,80  
168,00 JATKOU
-
C0NT,
 
2.
 JATKOA- CONTINUATION
15 
mk/k-nr
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
E.
Kuusikuitupuu-  
Spruce
pulpwood  
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery
 
prices  
Lääni  County  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
54,80  
53,20  
54,30  
125,70  
154,90  
137,00  
1.
Uudenmaan  
75,20  
83,60  
81,30  
124,50  
144,50  
134,40  
2.
Turun
ja
Porin
 
78,00  
85,60  
83,00  
123,40  
143,90  
132,50 
3.
Hämeen  
72,80  
82,30  
80,10  
120,80  
143,20  
133,70  
4.
Kymen  
70,30  
82,50  
80,70  
120,40  
145,10  
137,60 
5.
Mikkelin  
69,10  
80,60  
78,90  
116,40  
141,00  
135,40  
6.
Kuopion  
69,40  
80,10  
78,30  
115,30  
139,20  
132,00  
7.
Pohjois-Kar
jalan
 
64,70  
75,50  
74,10  
113,00  
139,10  
133,00  
8.
Vaasan  
75,20  
87,00  
80,60  
125,90  
144,00 
131,90 
9.
Keski-Suomen  
73,10  
82,60  
80,50  
119,10  
142,50  
134,60 
10.
Oulun  
62,10  
73,
so
 
71,10  
115,40  
136,20 
129,10  
(  
56,40  
67,80  
65,00  
109,80  
132,10  
124,30  
11.
Lapin  Etelä-Suomi  South-Finland
73,10  
81,80  
79,70  
122,10  
142,50  
133,70 
Pohjoia-Suomi  North-Finland
57,20  
70,80  
67,90  
1
11,
70
 
134,30  
127,30 
Koko
maa.
 Whole
country  
71,10  
80,30  
78,10  
121,30  
141,50  
133,00 JATKUU
-
C0NT,
 
2.
 JATKOA- CONTINUATION
14 
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
barl
F.
Mäntykuitupuu-  
Pine
pulpwood  
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat-
Delivery-
 
prices  
Lääni  County  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
50,10  
46,40  
49,10  
115,40  
144,90  
126,60 
1.
Uudenmaan  
72,90  
82,30  
79,80  
11
8,40  
135,60  
126,80 
2.
Turun
ja
Porin
 
76,10  
84,70  
81,90  
116,90 
135,80  
125,90  
3.
Hämeen  
70,80  
81
,10  
78,70  
113,70 
135,00  
126,80 
4.
Kymen  
71,80  
84,20  
82,30  
115,90  
139,80  
132,90  
5.
Mikkelin  
68,70  
80,40  
78,40  
110,60  
134,00  
128,
40
 
6.
Kuopion  
69,70  
80,10  
78,40  
109,10 
132,30  
125,70  
7.
Pohjois-Kar
jalan
 
64,30  
75,40  
73,90  
107,20  
131,70  
126,60 
8.
Vaasan  
74,70  
87,10  
80,60  
120,10  
136,40  
126,40 
9.
Keski-Suomen  
72,80  
82,60  
80,40  
113,20  
134,70  
127,80  
10.
Oulun  
60,80  
71,10  
68,60  
107,10  
125,70  
119,00  
11.
Lapin  
56,40  
67,40  
64,70  
103,30  
124,20  
116,70 
Etelä-Suomi  South-Finland  
72,00  
81,60  
79,30  
115,80 
135,30  
127,50 
Pohjois-Suomi  North-Finland.
56,50  
68,70  
66,00  
103,70  
124,40  
117,40 
Koko
maa
 Whole
country  
69,90  
79,70  
77,30  
114,40  
133,70  
126,20 JATKUU
-
C0NT,
 
2.
 JATKOA- CONTINUATION
15 
mk/k-m'
kuorineen  
mk
per
solid
cu.m
with
bark
G.
Lehtikuitupuu
-
Broadleaved
pulpwood
 
Kantohinnat
-
Stumpage
prices
 
Hankintahinnat
-Delivery
prices
 
Lääni  County  
I-VI/81  
VII-XIl/81  
I—XII/81  
I-Vl/81  
VII-XII/81  
I-XII/81  
0.
Ahvenanmaa  
32,10  
38,90  
33,40  
98,20  
125,10 
108,
10
 
1.
Uudenmaan  
57,10  
65,10  
63,00  
101,80  
116,30  
110,90  
2.
Turun
ja
Porin
 
59,10  
66,80  
64,80  
103,00  
124,70  
116,90 
3.
Hämeen  
54,20  
66,20  
63,90  
99,40  
117,50  
11
2,40  
4.
Kymen  
57,80  
68,00  
66,50  
101,30  
122,00  
117,30 
5.
Mikkelin  
55,70  
66,70  
65,10  
99,50  
120,40  
116,50 
6.
Kuopion  
55,40  
64,70  
63,20  
97,20  
115,20  
1
1
1,40  
7.
Pohjois-Kar
jalan
 
52,80  
62,50  
61,30  
94,20  
114,90  
111,10  
8.
Vaasan  
61,40  
70,20  
65,50  
107,40  
123,00 
113,90  
9.
Ke
ski-Suomen  
59,00  
68,60  
66,50  
105,40  
121,70  
117,40  
10.
Ouliin  
49,10  
56,90  
55,20  
95,70  
11
1,30  
106,50 
39,00  
51,30  
49,10  
101,80 
112,30 
109,40  
1
1.
Lapin  Etelä-Suomi  South-Finland.  
57,30  
66,
40
 
64,50  
102,40  
119,70  
114,50  
Pohjois-
Suomi
 North-Finland
41,40  
53,50  
51,40  
96,30  
110,30  
106,50 
Koko
maa
 Whole
country  
55,70  
64,80  
62,80  
101,70 
118,50  
113,50 
